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нии соединений марганца из раствора перманганата на углеродных во-
локнах. 
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Как известно, лазерная обработка  материалов приводит к измене-
нию их поверхностных свойств, в частности, коррозионных и электрохи-
мических. В качестве модели по изучению влияния лазерной обработки, 
на указанные свойства многих материалов, была выбрана сталь 40Х. 
Лазерная обработка образцов осуществлялась с помощью иттерби-
евого лазера в вакууме, на воздухе и в среде аргона. В ходе лазерной об-
работки создавались тепловые поля, способствующие возникновению 
температурных градиентов до 105 К/с. Полученные образцы были изуче-
ны методами рентгеноструктурного  и рентгенофотоэлектронного анали-
за.  
Исследования показали, что в результате обработки на поверхно-
сти образцов образуются наноструктурные элементы размером 10-100 
нм. Также показано, что на поверхности образцов образуются оксиды 
железа различной толщины и различного состава. Только обработка в 
среде аргона не приводила к образованию большого количества оксид-
ных фаз. 
На основании потенциодинамических измерений в нейтральных и 
слабощелочных средах показано, что все изученные образцы значитель-
но легче переходят в пассивное состояние, чем исходная сталь 40Х, не 
обработанная лазером. Отметим также, что образцы, обработанные на 
воздухе, имеющие почти полное заполнение поверхности оксидами, из-
начально находятся в пассивном состоянии. 
Результаты работы показали перспективность использования ла-
зерной обработки металлических материалов для повышения их анти-
коррозионных свойств. 
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